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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 
10 Jul 2021   
 
1   1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 
      
X 





2   1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 





3   1904015052 NADIYAH KAMILAH 





4   1904015053 ANGGUN FATMA SARY 





5   1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 





6   1904015061 TIKA AFRIYANTI 





7   1904015091 LISA AMALIA 





8   1904015099 AKMAL WAFIQ 





9   1904015110 AZIZ MAISANDI 





10  1904015155 AMEL AMALIA 





11  1904015195 FENI ANGGRAINI 





12  1904015200 IRA RACHMAWATI 
             
X 





13  1904015276 NISA AZKA SABRINA 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




























HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  60 75  62 92 C 66.15
 2 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  77 65  42 100 C 61.15
 3 1904015052 NADIYAH KAMILAH  80 80  52 100 B 69.80
 4 1904015053 ANGGUN FATMA SARY  60 80  66 100 B 69.40
 5 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH  73 80  60 100 B 70.90
 6 1904015061 TIKA AFRIYANTI  70 80  52 100 C 66.80
 7 1904015091 LISA AMALIA  80 80  56 100 B 71.40
 8 1904015099 AKMAL WAFIQ  80 80  62 100 B 73.80
 9 1904015110 AZIZ MAISANDI  83 70  48 100 C 66.60
 10 1904015155 AMEL AMALIA  78 70  76 100 B 76.30
 11 1904015195 FENI ANGGRAINI  85 80  76 100 A 80.90
 12 1904015200 IRA RACHMAWATI  85 75  52 92 B 69.65
 13 1904015276 NISA AZKA SABRINA  87 80  64 100 B 76.70
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
